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İstanbul’da yüz elli yıla yakın süredir operet oynanıyor. Os­
manlI İmparatorluğumun başkenti Dersaadet’te ilk operetleri ve 
operaları Italyan ve Fransız toplulukları oynamıştır. 19. yüzyıl 
ortalarından başlayarak yıkılışa kadar da Türk Ermeni azınlı­
ğın ses ve sahne sanatçıları müzikli tiyatronun Türkçe ilk ör­
neklerini başarıyla sunmuşlardır.
Gedikpaşa Tiyatrosu’nda Büyük Bengliyan topluluğu o gün­
lerin Güzel Helen (Müzik: Offenbach) ve Girofle-Girofla (Mü­
zik: Charle de Coque) gibi ünlü Fransız operetlerini dünyada 
ilk oynanışlanndan hemen sonra İstanbullulara Türkçe olarak 
sunmuşlardır. Hatta Girofle-Girofla’nın Türkçe metni, Haşan 
Bedrettin ve Mehmet Rıfat Beylerin çevirisiyle bastırılmıştır.
Sınırlı da olsa, bir operetseverler çevresinin oluşması, Türki­
ye’de Türkçe yazılmış ve Türklerin kulak ve göz beğenisine 
olduğu kadar klâsik ölçülere uygun operetlerin ortaya çıkma­
sına yol açmıştır. Çuhacıyan Efendi bu ortamda yetişmiştir. 
Arifin Hilesi, Köse Kâhya, Leblebici Horhor Ağa, Besteci Çu- 
hacıyan’ın adını ve ezgilerini imparatorluk sınırları dışına da 
duyurmuştur. Özellikle Leblebici Horhor, renkli müziği ve ba­
şarılı komik opera yapısıyla, günümüze kadar ayakta kalmış­
tır.
Sultan Mecid’in saatçıbaşısının oğlu olarak gittiği Milano 
konservatuvarında köklü bir müzik kültürü edinmiş bulunan 
Çuhacıyan üzerine İtalyan müzik ansiklopedilerinde övgü do­
la satırlar yer almıştır.
Birinci Dünya Savaşı yıllarında dünya çapında üne kavuş­
muş olan Çardaş opereti (Müzik: Kalmann), Kordi Miloviç adlı 
güzel sopranonun çekiciliğiyle de İstanbul’da büyük ilgi top­
lamıştır. Bu ilgi belirli savaş zenginleri dışındaki çevrelere de 
yayılmış ve Türk gençleri Çardaş’ı Türkçe olarak orta sınıfa 
ve aydın çevrelere de tanıtmışlardır. Çardaş, İstanbul’da Türk­
çe olarak 28 mart 1922 günü Sahir Opereti’nce ilk kez sunul­
muştur.
O günlerin canlı tanığı Şeref Şenpınar şöyle anlatıyor:
"Piyanomuz kiralıktı. Oyuncuların elbise ve smokinleri ki­
rayla Kapalı Çarşı’dan tedarik edilmişti. Koroda oynayan ar­
kadaşların renkli ayakkabıları siyaha boyatılmıştı. Provalar bit­
mişti. Hazırdık. İlk gün basının ileri gelenlerine oynayacaktık. 
Perde bir türlü açılamıyordu. Başrolü oynayacak Cemal’in smo­
kin ceketi hâlâ getirilmemişti. Terzi parayı peşin istiyordu ve 
para durumumuz buna elverişli değildi. Bu sinirli hava içinde 
Cemal perdeyi aralayıp öne geldi ve durumu açıkladı. Üzün­
tülü durumu öğrenen çağrılı kişiler şiddetle alkışlayıp: “ Baş­
layın, devam edin! diye yüreklendirince, Çardaş’ın ilk oynanı­
şı bu karma giysilerle yapıldı ve kısa sürede ellinci oynanışa 
ulaşmıştır.”
Daha çok ramazan aylarında geçici bir canlılık gösteren o 
günlerin Direklerarası atmosferini anlatabilmek için bir el ila­
nından alıntı yapacağım:
"Türk hanımlarına müjde: Türk hanımları 1921 ramazanında 
Millet Tiyatrosu’nun arka kapısından girmek şartıyla tüllerle ör­
tülü olarak hazırlanmış balkondan oyunu seyredebileceklerdir. 
Not: Eşleri ön kapıdan girerek oyunu seyredebileceklerdir. ”
Son yıllarda Türk Devlet operası repertuvarında yer almış 
olan operet türü müzikli tiyatronun tanınmasını ve sevilmesi­
ni sağlamış olan Türk gençlerinin günümüzde unutulmuş ol­
ması üzücüdür. Oysa o gençler, bu uğurda büyük sıkıntılara 
ve yoksulluklara katlanmışlardır. Babadan kalma köşklerini sa­
tarak topluluklar kurmuşlardır. Hiçbir çıkar gözetmeden oyna­
mışlar, hatta para bile almamışlardır. Kötü koşullar altında öl­
müşlerdir. Çoğunun gömüldüğü yer belli değildir. Türk ope­
ret sahnesinin öncüsü Cemal Sahir, Tarlabaşı’nda bir kira oda­
sında öldüğünde durumdan kuşkulanan komşuların başvuru­
su üzerine, belediyece bir at arabasıyla alınıp yoksullar için 
ayrılmış bir yere gömülmüştür. Müzikli Türk Tiyatrosu’nda adını 
Çuhacıyan’ndan sonra gürültüyle duyurabilmiş olan besteci 
Muhlis Sebahattin 1947 şubatında ölümünden günümüze git­
tikçe unutulmuştur. Alaturka şarkıları radyolarda çalınmasına, 
kimi operet ezgileri TRT reklamlarında kullanılmasına rağmen, 
hiçbir tiyatro ya da müzik kurumu Muhlis Sebahattin’e bir me­
zar taşı bile yaptırmayı akıl etmemiştir.
İstanbul’da operetler konusunu ele alırken, kendi bilgi, göz­
lem ve izlenimlerimi değerlendirirken o günlerin başarılı ope­
ret ve komedi sanatçısı Şeref Şenpınar’la bir süre söyleştik. 
Eski Şehzadebaşı tiyatrolarımızı benim seyirci, onun sahne sa­
natçısı olarak çoğu ortak anılarımızla canlandırdık. Şeref Şen- 
pınar’ın dosyaları ve tomarla belgesi arasında bir yazı başlığı 
gözüme çarptı: “Şehzedebaşı’nda Viyana.”
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Macaristan’a tarım öğreni­
mine gönderilmiş Türk gençlerinin Viyana opereti tutkunu ola­
rak yurda dönüşü, bundan daha anlamlı belirtilemezdi.
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